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Проблема разработки и реализации конфессиональной политики в Республике Беларусь 
является особенно актуальной в последние несколько лет. Традиционная 
многоконфессиональность в нашей республике всегда требовала серьезного политического 
анализа. На новом этапе развития конфессиональная политика должна учитывать и 
существование нетрадиционных религиозных объединений. Конфессиональные отношения 
затрагивают в современных условиях не только государство и религиозные организации, но 
и определяют положение личности в плане осуществления свободы совести в нашем 
государстве.  
Перечень дисциплин, на которые опирается изучаемая дисциплина. 
- введение в политическую теорию; 
- теория политики; 
- теория политических систем; 
- методология политической науки; 
- теория принятия политических решений; 
- политическая культура.  
Изучение специализированного курса «Конфессиональная политика в 
Республике Беларусь» имеет целью: Рассмотрение и анализ конфессиональной 
политики в Республике Беларусь. 
Достижение вышеуказанных целей предполагает решение следующих задач: 
· Изучить основные формы и каналы взаимодействия религии и политики в 
современных условиях; 
· Проанализировать основные законодательные акты, касающиеся сферы 
религиозных отношений; 
· Рассмотреть основные направления конфессиональной политики белорусского 
государства. 
В результате изучения настоящего специализированного курса студенты должны 
знать:  
●сущность государственноконфессиональных отношений; 
● особенности возникновения и распространения основных религиозных конфессий в 
Беларуси;  
● основные цели, задачи, направления конфессиональной политики; 
        ● ключевые общественные и политические организации, занимающиеся 
регулированием государственно-конфессиональных отношений. 
Студенты должны овладеть навыками работы с научной и справочной 
литературой, анализа программных документов, сбора информации и оценки практических 
результатов деятельности по решению глобальеных проблем современности. 
Студенты должны уметь:  
● самостоятельно анализировать взаимодействие государства с различными конфессиями 
в Беларуси,  
● определять каналы взаимодействия с религиозными объединениями, 
● оценивать программные и уставные документы религиозных организаций. 
 
Изучение дисциплины “Конфессиональная политика Республики Беларусь” рассчитано 
на 76 учебных часов, из них 46 аудиторных. Их примерное распределение по видам занятий 
включает 24 часа лекционных и 16 часа семинарских занятий, 6 часов УСР.По итогам 
изучения курса сдается экзамен. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных 
образовательных систем и технологий следует выделить: учебно-методические комплексы; 
вариативные модели управляемой самостоятельной деятельности студентов; блочно-
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модульные, модульно-рейтинговые и кредитные системы; информационные технологии; 
методики активного обучения. 
На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Общие 
требования к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему, оформлению 






СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Особенности взаимодействия религии и политики  
в современном мире 
 
Религия как социальное явление. Корни и социальные функции религии. 
Религиозные и нерелигиозные функции церкви. Появление профессионального 
духовенства и религиозных организаций. Роль церкви в различных политических системах. 
Взаимодействие религиозного и политического сознания. Основные исторические формы 
взаимодействия религии и политики. Понятие государственной и негосударственной 
политики. Кризисы политики и изменение роли церкви в политике. Секуляризация и ее 
основные этапы. Модернизация религиозной идеологии и культа. 
Современные особенности и основные формы взаимодействия религии и политики. Роль 
традиционных и нетрадиционных религий в политической системе общества. 
Социально-политическая дифференциация в современных религиозных организациях. 
 
ТЕМА 2. Современная религиозная обстановка в Республике Беларусь  
 
Место религии и церкви в современной политической системе Республике Беларусь. 
Межцерковная и внутрицерковная борьба в религиозных организациях по актуальным 
проблемам современной политики. Религиозный традиционализм и религиозный модернизм 
в их отношении к современной политической деятельности.   
Основные аспекты соотношения религиозного и национально-этнического факторов в 
жизни общества. Роль различных религиозных конфессий на территории Республики 
Беларусь в становлении и развитии национального самосознания белорусского народа. 
Социальные, политические и идеологические  функции религии в современных условиях. 
Государственная политика в отношении религиозного миссионерства. 
 
ТЕМА 3. Церковь и духовная культура общества в политической системе 
Республики Беларусь 
 
Религиозные ценности в системе духовных ценностей общества. Научное и религиозное 
мировоззрение. Модернизация религиозного мировоззрения как способ усиления его 
влияния на духовную культуру Беларуси.  
Специфика религиозной морали. Особенности религиозных учений о любви к ближнему, 
о «непротивлении злу насилием» в условиях демократизации политической системы 
Республики Беларусь. Религиозно-нравственная оценка современных политико-правовых 
преобразований в Республике Беларусь. 
Изменение роли в политической системе общества и современное церковное искусство. 
Модернизация обрядности и практики богослужения. Использование искусства для усиления 
религиозного влияния на политику. 
Особенности религиозного и атеистического воспитания в современных условиях. Место 
и роль религиозной идеологии в политической культуре. Использование средств массовой 
информации для укрепления позиций церкви в политической системе Республики Беларусь. 
 
ТЕМА 4. Основы вероучения и деятельности православной церкви на территории 
Республики Беларусь 
 
Православие, особенности его вероучения и культа. Особенности принятия и 
распространения на территории Беларуси. Роль православной церкви в истории Беларуси. 
Приспособление православной идеологии к изменяющейся политической действительности.  
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Модернизм в современном православии. Структура и организация Белорусской 
православной церкви.  Деятельность Белорусской православной церкви, ее идеология и 
политика в современных условиях. 
Система православного образования на территории республики. Основные 
просветительские и образовательные программы Белорусской православной церкви. 
Международная деятельность Белорусской православной церкви. 
 
ТЕМА 5. Основные принципы вероучения и деятельности католицизма в Беларуси. 
 
Католицизм, специфика его вероучения и культа. Организация римско-католической 
церкви. Ватикан, его структура, управление и политическая роль в современном мире. 
Взаимоотношения между Ватиканом и Республикой Беларусь.  
Особенности распространения католицизма на территории Беларуси. Идеология и 
политическая деятельность католической церкви на территории Республики Беларусь.  
Особенности клерикальной пропаганды в современных условиях. Модернизм в 
современном католицизме.  Католические партии, союзы и организации.  
Униатство, специфика его вероучения и культа. Униатство как переход христиан из 
православия в католицизм. Люблинская и Брестская унии. Попытка использовать униатскую 
церковь в политических интересах некоторых партий и движений. Возрождение униатской 
церкви в современных условиях. Ее роль и место в межконфессиональных отношениях. 
 
 
ТЕМА 6. Специфика вероучения и деятельности протестантских течений  на 
территории Беларуси 
 
Протестантизм, особенности его вероучения и культа. Основные направления 
протестантизма и их распространение на территории Беларуси. Различные социально-
политические ориентации в современном протестантизме.  
Протестантские группы и секты, причины их возникновения и особенности.  
Лютеранство, кальвинизм и англиканство. 
Типология  протестантских сект. Евангельские христиане-баптисты. Адвентисты 
седьмого дня. Христиане веры евангельской (пятидесятники). «Свидетели Иеговы» и т.д. 
Особенности распространения и деятельности на территории Беларуси. 
 
ТЕМА 7. Особенности  распространения и деятельности ислама и иудаизма в 
Беларуси 
 
Иудаизм,  особенности его вероучения и культа. Возникновение иудаизма и основные 
этапы его исторического развития. Иудаизм и сионизм. Иудаизм в современном мире. Роль и 
влияние иудаизма в истории Беларуси.  
Ислам, его идейные истоки и особенности вероучения. Шариат. Основные направления в 
исламе: суннизм и шиизм, их роль в современном мире. Мусульманское сектантство. 
Особенности распространения ислама на территории Беларуси: история и современные 
тенденции. Исламский фундаментализм. 
 
ТЕМА 8. Мировоззренческая и вероучительно-культовая сущность 
нетрадиционных объединений в Беларуси 
 
Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность. Особенности их 
вероучения и культа. Социально-политическая дифференциация современных 
нетрадиционных религий. Их роль и особенности распространение на территории Беларуси. 
Место и роль нетрадиционных религий в современных политических процессах. Основные 
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методы вовлечения в неокульты. Специфика их теоретических разработок и их идейная 
направленность. 
Состояние нетрадиционной религиозности. Классификация нетрадиционных культов. 
Мировоззренческая и вероучительно-культовая сущность нетрадиционных объединений. 
Современные оккультно-мистические течения. Мистический опыт в практике некоторых 
неокультов. Свобода совести и неокульты. Расовые теории и политическая практика 
неомистических сект. 
 
ТЕМА 9. Специфика воздействия «технологий» неокультов на личность и здоровье 
человека 
 
Технология неокультов – система разрушения личности и здоровья человека. 
Психические последствия воздействия деструктивных культов. Феномен зависимости.  
Проект «Белая Русь – край мира, любви и согласия» и комментарии к нему. Особенности и 
характеристика неокультов, существующих в Беларуси.  
Основные неокульты, действующие в Беларуси: Агни-Йога. Живая Этика. Бахаи. 
Религиозная община последователей веры Бахаи.  Гуманная Земля Рейки. Всемирный 
духовный университет Брахма Кумарис. Богородичный центр. Великое белое братство. 
Вуду. Вузовская ассоциация по изучению Принципа в Республике Беларусь. Дети Бога. 
Международное общество сознания Кришны (МОСК).  Оомото.  Сатанисты. 
Сайентологическая церковь. Дианетика.  Центр мира Шри Чинмоя. Церковь Виссариона. 
Церковь унификации.  
 
ТЕМА 10. Взаимоотношения государства и церкви на территории Республики 
Беларусь: история и современность. 
 
Исторические особенности развития взаимоотношений государства и церкви на 
территории Беларусь. Роль различных религиозных конфессий в политической системе 
Беларуси на различных исторических этапах ее становления и развития. 
Взаимоотношения церкви и государства в Великом Княжестве Литовском. Место и роль 
церкви в истории Беларуси в период ее вхождения в состав Российской империи. 
Октябрьская революция и церковь. 
Ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Основы 
советского законодательства о религиозных культах и практика его применения. 
Политические партии и их отношения к религии, церкви, верующим на современном 
этапе. Особенности взаимоотношения государства и церкви в условиях развития 
современных политических процессах Республики Беларусь. 
ТЕМА 11. Развитие понимания свободы совести и свободы вероисповеданий в 
Конституциях БССР и Республики Беларусь. 
 
Свобода совести и свобода вероисповедания: общее и особенное. Практическое 
осуществление свободы совести в различных странах. Политика советского государства по 
отношению к религии, церкви, верующим: основные исторические этапы. Закон и религия. 
Развитие и особенности понимания свободы совести и свободы вероисповедания в 
Конституциях БССР. Изменение политической системы Республики Беларусь и новые 
подходы к пониманию свободы совести и свободы вероисповедания в законодательстве в 90-
е годы ХХ в. 
 
ТЕМА 12. Конфессиональная политика в Республике Беларусь. 
 
Сущность и специфика Закона «О свободе совести и религиозных организациях». 
Права и обязанности религиозных организаций в Республике Беларусь. Расширение прав 
религиозных организаций. Предоставление церкви права юридического лица. 
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Основные законодательные документы, определяющие роль и место различных 
религиозных конфессий в политической системе Республики Беларусь. 
Значение «Основ социальной концепции Русской православной церкви» для 
деятельности Белорусской православной церкви. Развитие сотрудничества Белорусской 
православной церкви с государственными органами, министерствами, ведомствами. 
Взаимодействие Белорусской православной церкви с другими религиозными 
конфессиями на территории Беларуси. 
Международные контакты Белорусской православной церкви. Участие белорусских 
религиозных конфессий в деятельности международных религиозных организаций и 
движений. Государственная политика Беларуси по отношению к международным 
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Организация самостоятельной работы студентов 
  
 Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, 
разрабатываемым высшим учебным заведением. 
Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 
научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, выполнение 
контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, написание эссе, курсовых работ, 




заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Тема УСР 1. Особенности взаимодействия религии и политики в современном мире 
1. Религия и политика в современном мире. 
2. Основные тенденции взаимовлияния религии и политики. 
3. Международные религиозные организации и их роль в политике. 
 
 
Тема УСР 2. Взаимоотношения государства и церкви на территории Республики 
Беларусь: история и современность  
1. Исторические особенности развития взаимоотношений государства и церкви на 
территории Беларусь.  
2. Роль различных религиозных конфессий в политической системе Беларуси на 
различных исторических этапах ее становления и развития. 
3. Особенности взаимоотношения государства и церкви в условиях развития 
современных политических процессах Республики Беларусь. 
 
Тема УСР 3.  Конфессиональная политика в Республики Беларусь 
1. Сущность и специфика Закона «О свободе совести и религиозных 
организациях». Права и обязанности религиозных организаций в Республике Беларусь.  
2. Основные законодательные документы, определяющие роль и место различных 
религиозных конфессий в политической системе Республики Беларусь. 
3. Государственная политика Беларуси по отношению к международным 




Тематика семинарских занятий 
  
Тема 1. Современная религиозная обстановка в Республике Беларусь 
1. Место религии и церкви в современной политической системе Республике 
Беларусь.  
2. Религиозный традиционализм и религиозный модернизм в их отношении к 
современной политической деятельности.   
3. Социальные, политические и идеологические  функции религии в современных 
условиях. 
 
 Тема 2. Основы вероучения и деятельности православной церкви на территории Республики 
Беларусь 
1. Особенности принятия и распространения православия на территории Беларуси.  
2. Деятельность Белорусской православной церкви, ее идеология и политика в 
современных условиях. 
3. Международная деятельность Белорусской православной церкви. 
 
Тема 3. Основные принципы вероучения и деятельности католицизма в Беларуси. 
1. Особенности распространения католицизма на территории Беларуси.  
2. Модернизм в современном католицизме.  Католические партии, союзы и организации.  
3. Униатство, специфика его вероучения и культа. Униатство как переход христиан из 
православия в католицизм. 
 
Тема 4. Специфика вероучения и деятельности протестантских течений  на территории 
Беларуси 
1. Основные направления протестантизма и их распространение на территории 
Беларуси. 
2.  Протестантские группы и секты, причины их возникновения и особенности.  
Лютеранство, кальвинизм и англиканство. 
3. Типология протестантских сект. Особенности распространения и деятельности на 
территории Беларуси. 
 
 Тема 5. Особенности  распространения и деятельности ислама и иудаизма в Беларуси 
1. Иудаизм,  особенности его вероучения и культа. Роль и влияние иудаизма в 
истории Беларуси. 
2.  Ислам, его идейные истоки и особенности вероучения. Особенности 
распространения ислама на территории. 
 
Тема 6. Мировоззренческая и вероучительно-культовая сущность нетрадиционных 
объединений в Беларуси 
1. Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность.  
2. Социально-политическая дифференциация современных нетрадиционных религий.  
3. Состояние нетрадиционной религиозности. Классификация нетрадиционных культов.  
 
 
Тема 7. Специфика воздействия «технологий» неокультов на личность и здоровье человека 
1. Технология неокультов – система разрушения личности и здоровья человека.  
2. Психические последствия воздействия деструктивных культов. Феномен 
зависимости.  Проект «Белая Русь – край мира, любви и согласия» и комментарии 
к нему. 
3.  Особенности и характеристика неокультов, существующих в Беларуси.  
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Тема 8. Развитие понимания свободы совести и свободы вероисповедания в Конституциях 
БССР и Республики Беларусь 
1. Исторические особенности развития взаимоотношений государства и церкви на 
территории Беларусь.  
2. Ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 
Основы советского законодательства о религиозных культах и практика его 
применения.  
3. Особенности взаимоотношения государства и церкви в условиях развития 




Примерная тематика курсовых работ 
1. Роль церкви в различных политических системах. 
2. Основные исторические формы взаимодействия религии и политики. 
3. Роль традиционных и нетрадиционных религий в политической системе белорусского общества. 
4. Религиозный и национально-этнический фактор в жизни белорусского общества: история и 
современность. 
5. Роль православной церкви в истории Беларуси. 
6. Организация и деятельность римско-католической церкви на территории Беларуси.  
7. Униатство как переход христиан из православия в католицизм. 
8. Возникновение иудаизма и  этапы его исторического развития в Беларуси. 
9. Основные направления протестантизма их распространение на территории Беларуси. 
10. Политические партии и их отношения к религии, церкви, верующим на современном этапе. 
11. Развитие сотрудничества Белорусской православной церкви с государственными органами, 
министерствами и ведомствами. 
12. Международные контакты Белорусской православной церкви. 











Примерная тематика докладов, рефератов 
 
1. Роль православной церкви в истории Беларуси. 
2. Модернизм в современном православии. 
3. Деятельность Белорусской православной церкви в современных условиях. 
4. Католицизм, специфика его вероучения и культа. Ватикан, его структура, управление и 
политическая роль в современном мире. Католические партии, союзы и организации. 
Особенности клерикальной пропаганды в современных условиях. 
5. Униатство, специфика его вероучения и культа. 
6. Возрождение униатской церкви в современных условиях. 
7. Возникновение иудаизма и  этапы его исторического развития в Беларуси. 
8. Иудаизм и сионизм. 
9. Ислам, его идейные истоки и особенности вероучения.  
10. Основные направления в исламе: суннизм и шиизм их роль в современном мире. 
11. Мусульманское сектантство. 
12. Исламский фундаментализм. 
13. Основные направления протестантизма их распространение на территории Беларуси. 
14. Протестантские группы и секты, причины их возникновения и особенности. 
15. Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность. 
16. Место и роль нетрадиционных религий в современных политических процессах. 
17. Права и обязанности религиозных организаций в Республике Беларусь. 
18. Предоставление церкви права юридического лица. 
19. Значение «Основ социальной концепции Русской православной церкви» для деятельности 
Белорусской православной церкви. 
20. Развитие сотрудничества Белорусской православной церкви с государственными органами. 
21. Взаимодействие с другими религиозными конфессиями на территории Беларуси. 
22. Международные контакты Белорусской православной церкви. 
23. Государственная политика Беларуси по отношению к международным религиозным 
организациям. 
24.   Политические партии и их отношения к религии, церкви, верующим. 
 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 
1. Роль церкви в различных политических системах. 
2. Основные исторические формы взаимодействия религии и политики. 
3. Секуляризация и ее основные этапы. 
4. Основные аспекты соотношения религиозного и национально-этнического факторов в 
жизни общества. 
5. Религиозные ценности в системе духовных ценностей общества. 
6. Специфика религиозной морали в условиях демократизации политической системы 
республики Беларусь. 
7. Место и роль религиозной идеологии в политической культуре. 
8. Модернизм в современном православии. 
9. Католические партии, союзы и организации. 
10. Католические ордена и их деятельность в истории Беларуси. 
11. Основные направления в исламе: суннизм и шиизм их роль в современном мире. 
12. Основные направления протестантизма их распространение на территории Беларуси. 
13. Протестантские группы и секты, причины их возникновения и особенности. 
14. Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность. 
15. Основные методы вовлечения в неокульты.  
16. Свобода совести и свобода вероисповедания. 
17. Свободы совести и свободы вероисповедания в Конституциях БССР. 
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18. Новые подходы к пониманию свободы совести и свободы вероисповедания в 
законодательстве в 90-е годы ХХ в. 
19. Развитие сотрудничества Белорусской православной церкви с государственными 
органами, министерствами и ведомствами. 





средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики компетенций студентов используются следующие формы контроля 
знаний: семинар с различными формами опроса студентов, отчеты по теоретическим и 
практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, презентации разработанных 




Примерные темы эссе 
 
o Религиозные и нерелигиозные функции церкви. 
o Роль церкви в различных политических системах. 
o Религиозные ценности в системе духовных ценностей общества. 
o Специфика религиозной морали в условиях демократизации политической системы 
республики Беларусь. 
o Место и роль религиозной идеологии в политической культуре. 
o Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность. 
o Место и роль нетрадиционных религий в современных политических процессах. 
o Основные методы вовлечения в неокульты.  
o Свобода совести и свобода вероисповедания. 
o Развитие сотрудничества Белорусской православной церкви с государственными 
органами, министерствами и ведомствами. 
o Международные контакты Белорусской православной церкви. 




Темы для дискуссий 
 
1. Роль церкви в различных политических системах. 
2. Место и роль религиозной идеологии в политической культуре. 
3. Свобода совести и свобода вероисповедания в различных странах. 
4. Религиозные ценности в системе духовных ценностей общества. 
5. Специфика религиозной морали в условиях демократизации политической системы 
республики Беларусь. 
6. Права и обязанности религиозных организаций в Республике Беларусь. 





Вопросы к зачету по курсу  
«Конфессиональная политика в Республике Беларусь» 
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1. Религиозные и нерелигиозные функции церкви. 
2. Роль церкви в различных политических системах. 
3. Основные исторические формы взаимодействия религии и политики. 
4. Секуляризация и ее основные этапы. 
5. Роль традиционных и нетрадиционных религий в политической системе общества. 
6. Место религии и церкви в современной политической системе Республики 
Беларусь. 
7. Основные аспекты соотношения религиозного и национально-этнического 
факторов в жизни общества. 
8. Религиозные ценности в системе духовных ценностей общества. 
9. Специфика религиозной морали в условиях демократизации политической 
системы республики Беларусь. 
10. Место и роль религиозной идеологии в политической культуре. 
11. Роль православной церкви в истории Беларуси. 
12. Модернизм в современном православии. 
13. Организация римско-католической церкви.  
14. Католические партии, союзы и организации. 
15. Католические ордена и их деятельность в истории Беларуси. 
16. Униатство как переход христиан из православия в католицизм. 
17. Возрождение униатской церкви в современных условиях. 
18. Возникновение иудаизма и  этапы его исторического развития в Беларуси. 
19. Ислам, его идейные истоки и особенности вероучения.  
20. Основные направления в исламе: суннизм и шиизм их роль в современном мире. 
21. Основные направления протестантизма их распространение на территории 
Беларуси. 
22. Протестантские группы и секты, причины их возникновения и особенности. 
23. Нетрадиционные религии, причины их возникновения и сущность. 
24. Основные методы вовлечения в неокульты.  
25. Роль различных религиозных конфессий в политической системе Беларуси на 
различных исторических этапах ее становления и развития. 
26. Политические партии и их отношения к религии, церкви, верующим на 
современном этапе. 
27. Свобода совести и свобода вероисповедания. 
28. Свободы совести и свободы вероисповедания в Конституциях БССР. 
29. Новые подходы к пониманию свободы совести и свободы вероисповедания в 
законодательстве в 90-е годы ХХ в. 
30. Сущность и специфика Закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
31. Основные законодательные документы, определяющие роль и место различных 
религиозных конфессий в политической системе Республики Беларусь. 
32. Развитие сотрудничества Белорусской православной церкви с государственными 
органами, министерствами и ведомствами. 
33. Международные контакты Белорусской православной церкви. 





Протокол согласования учебной программы 
«Конфессиональная политика Республики Беларусь» 
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